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PROGRAMA / PROGRAM
Viernes 6 de Mayo 2011
9:00h INAUGURACIÓN
Prof. Dr. Josep Muntañola, Barcelona. Organizador.
Prof. Dr. Ferran Segarra, Director ETSAB.
Lluís Comerón, Decano COAC.
9:30h CONFERENCIA: “Gaudí Investigador”.
Jordi Bonet, Arquitecto, Barcelona.
10:30h CONFERENCIA: “Beyond the Grid, Architecture and
InformationTechnology, Applications of a Digital Architectonic”.
Prof. Ludger Hovestadt, Catedrático de Diseño Arquitectónico Asistido
por Ordenador. Zurich.
11:30h Pausa Café.
12:00h MESA REDONDA: “Architecture and Knowledge”
Moderador: Prof. Dr. Josep Muntañola, Barcelona.
16:00h CONFERENCIA: “La Arquitectura y sus Geometrías”.
Prof. Dr. Carlos Ferrater. Barcelona.
International Seminar of
Architecture, research and
profession
Barcelona 6th-7th of May 2011
PÓSTERS Y COMUNICACIONES EN LA WEB: 
WWW.ARQUITECTONICS.COM/ACTAS DE CONGRESOS
POSTERS AND PAPERS IN THE WEB: 
WWW.ARQUITECTONICS.COM/CONGRESS PROCEEDINGS
16:45h CONFERENCIA: “Arquitectura: Arte o Técnica”
Prof. Dr. Josep Llinas, Barcelona.
17:30h CONFERENCIA: “Architecture Alive, The Need for Contextual
Radicalism and Extremes”. Mark Mack, Arquitecto, California.
18:15h MESA REDONDA: “Architecture and Research”.
Moderador: Prof. Dr. Josep Maria Montaner, Barcelona.
19:30h Visita a la Sagrada Familia.
Sábado 7 de Mayo 2011
9:30h CONFERENCIA: “Looking Forward Scholarship and Practice: 
Knowledge and Resiliency in a Transforming World”.
Marvin Malecha. Decano de la Escuela de Diseño, Carolina del Norte. 
10:30h MESA REDONDA: “Conclusions”
Moderadora: Prof. Dra. Magda Saura, Barcelona.
11:00h Pausa Café.
11:30h MESA REDONDA: “Architectural Research: Policy Making and Governance” 
Moderador: Prof. Dr. Josep Muntañola, Barcelona.
Marvin Malecha, Decano de la Escuela de diseño de Carolina del Norte
y miembro de la junta de la AIA (American Institute of Architects).
Karin Hofert, Subdirectora de Asuntos Internacionales ETSAB.
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